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Personenregister
Das Register erschließt die in den Hauptartikeln genannten Personen.
Achatius (Boßler), Israel 53
Adam, Michael 6
Aerni, Regula 141
Albin, Johann Heinrich 137
Althein, Heinrich 134




Arndt, Johann 132, 134
Arnold, Gottfried 132, 134
Augustinus, Aurelius 11f., 19f., 25f., 29,
31, 33, 59f., 64, 73, 76f., 149
Bänteli, Ernst 118
Bäumler, Markus 92, 98, 100, 102,
107f., 114
Bäurle, Philippine Demuth 134
Balmeus, Marcus Antonius 107
Bebel, Johann 12
Becker, Christoph 127, 134, 143
Behem, Franz 44
Below, Gustav von 130







Bertschinger, Hans Jakob 136
Beyer, Heinrich 148
Bibliander, Theodor 3f., 9–13, 15, 17f.,
20–22, 24, 27–29, 33
Blarer, Ambrosius 47
Blass, Johannes 97
Bodmer, Hans Jakob 104
Bodmer, Johann Heinrich 123
Böhme, Jakob 118f., 121–125, 129–132,
137f., 140–142, 157
Bomberg, Daniel 12
Bonaventura von Bodeck 107
Boßler, Israel, s. Achatius, Israel







Brunner, Johann Rudolf 105, 112, 115
Bryner, Anna Barbara 137




Bullinger, Heinrich 1–4, 11f., 14–17,
19–25, 28, 30–33, 38, 42–45, 57–84
Calvin, Jean 3, 143
Campagne, Carl Joseph von 117–119,
124–127, 129–134, 143f., 148, 150,
155–157
Ceporin, Jakob 5
Cicero, Marcus Tullius 31
Claassen, Johannes 144, 147
Clauschrist, Balthasar 104





Cyprian 18, 25, 28, 57, 64, 73, 76, 79
Damasus I., Papst 19, 77





Döbeli, Traugott 137, 140, 149, 153
Doster, Daniel 145
Drelincourt, Charles 145
Dryander, s. Enzinas, Francisco de
Dutroit-Membrini, Jean Philippe 123
Eck, Johannes 13
Eckartshausen, Karl von 132, 145
Edward VI., englischer König 52, 79
Egli, Raphael 88f., 92f., 98, 101f., 115
Elisabeth I., englische Königin 77
Empereur de Oppyck, Johannes l’ 99
Enzinas (Dryander), Francisco de 45
Epiphanius von Salamis 25
Erasmus von Rotterdam 2, 5, 14 f., 18,
23, 25, 28, 30f., 33, 40
Erman, Wilhelm 107
Erni, Heinrich 90
Erni, Johann Heinrich 115
Ernst, Johann Ulrich 130
Escher, [...] 115
Esslinger, Johannes 87, 96
Estienne, Robert 17
Fäsi-Gutmann, Regula Magdalena 145
Fagius, Paul 38, 41
Fellenberg, Burkard 122
Fellenberg, Maria 122
Flinner, Johannes 51, 55
Frankenberg, Sebastian 151
Frey, Hans (Johann) Jakob 141
Friedrich III. von der Pfalz 46
Froben, Johann 28
Froschauer, Christoph d.Ä. 1, 4, 6, 8–10,
14–16, 18, 33, 42
Fruewein de Podoly, Johann Ladislaus
97, 107
Ganz, Jakob 129, 145




Gerson, Jean 59 f.
Gessner, Josias 104
Gichtel, Johann Georg 117–120, 122f.,
125, 127, 129–132, 147f., 157
Glüsing, Johann Otto 119, 140, 149
Gmelin, Wilhelm Christian 132, 149
Goethe, Johann Wolfgang von 124
Gossner, Johannes 149
Graber, Johann Georg 148f.
Gregor I. der Große, Papst 82
Greminger, Familie 143
Gujer-Spörri, L. 140
Gwalther, Rudolf 17f., 30, 136
Gyger, Hans Rudolf 90
Hahn, Johann Michael 154






Heinrich VIII., englischer König 31
Heinrich von Nürnberg 150
Henri II. de Rohan 107
Hervieux, Louis 130
Herwig, Johann Andreas 148, 150
Hieronymus 1, 5, 8, 10–14, 19–22,
24–27, 30f., 33, 82
Hiller, Philipp Friedrich 147, 150





Hospinian (Wirth), Johann Rudolf 88
Hottinger, Johann Heinrich 95, 100f.,
103, 115
Huber, Caspar 115
Huber, Johannes Kaspar 111
Huber, Maria Susanna 147
Hubert, Conrad 40–42, 46, 48–53, 55 f.
Hubert, Margareta 48–51, 54
Hubert, Samuel 49
Hugendubel, Heinrich 150
Hurter, Gottlieb Leberecht 150, 153
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Immendorf, Philipp Wilhelm 123–125,
141, 143





Johannes von Winterthur 101
Jud, Leo 3, 5f., 12, 15f., 18, 21–24, 28f.,
33, 73
Jung-Stilling, Johann Heinrich 120
Juvalta, Peter von 98
Kaufmann, Johann Kaspar 120
Kayser, Johann 149
Keller, Johann Rudolf 102
Kempen, Thomas von 15
Kempis, Thomas von 151
Kirchberger, Margreth 124
Kirchberger, Niklaus Anton 124 f.
Knecht, A. Maria 151
Kolb, Ernst 117 f., 131, 135, 140
Kolin, Peter 18, 30
Krahl, Theodor 132, 151
Krüdener, Barbara Juliane von 129
Krummacher, Friedrich Adolph 143
Kügelgen, Anna von 151
Kügelgen, Wilhelm von 151
Kunz, Elisabeth 136
Laktanz 73
Lasco, Johannes a 53
Lasius, Balthasar 3
Laurentius, Stanislaus 100
Lavater, Heinrich 88, 98, 115
Lavater, Johann Rudolf 98
Lavater, Johannes 114
Law, William 131, 152
Leade, Jane 132, 152
Lentulus, Bernhard 135
Lentulus, Joseph Scipio 135
Leo der Große, Papst 64
Leo, Johannes 44
Leonhardi de Leonardis, Paul 98
Leu, Johann Jakob 87
Liechti, Johann Ulrich 152
Locher, Johann Heinrich 121f.
Locher-Kilchsperger, Johann Rduolf 152
Luther, Martin 3, 6, 28, 36, 44f., 59,
135, 137
Lutz, Samuel 132, 152
Lycosthenes, Conrad 43 f.
Mackay, William Paton 152
Malacrida, Bartholomaeus 110
Marbach, Johannes 47, 51, 54
Marsilius von Padua 59
Meister, Johann Jakob 136
Melanchthon, Philipp 28, 36
Messerschmidt, Paul 41
Müller, Johannes 100
Müller, Kaspar 133f., 154
Müller, Susanna 133
Münster, Sebastian 12–15, 20f., 26,
28–30
Müslin, Isaak 122
Musculus, Wolfgang 37, 40
Myconius, Oswald 42
Obereit, Jakob Hermann 123
Oehninger, Friedrich 154
Oekolampad, Johannes 3, 9f., 45
Offner, Lorenz 38
Oken, Lorenz 92
Oporin, Johannes 41, 43, 52
Oppliger, [...] 138
Oppliger, Familie 124
Orelli, [...] von 143
Orelli, Johann Konrad 128
Osiander, Andreas 37
Ottheinrich von der Pfalz 36–38, 43f.,
46, 51–53, 55f.
Pagnini, Sante 8
Pahlin, Maria Elisabeth 153
Paravicini, Bartholomäus 98
Paschasius Radbertus 64
Pellikan, Konrad 5–10, 12f., 15, 17, 21f.,
24, 29f., 32f.
Perna, Pietro 52f.
Pétillet, Daniel 124f., 130
Petri, Heinrich 12
Petrus I. von Alexandria 77
Pfeffli, Johannes 124–127, 129, 135
Platter, Thomas 3
Potthof, Johann Heinrich 122, 148, 155
Poullain, Valérand 51, 53f.
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Radecius, Matthäus 93
Rahn, Hans Rudolf 104
Raissle, J. 141
Ramsauer, Anna Barbara 150
Ratramnus von Corbie 16
Reitz, Johann Friedrich 132, 135
Rellstab, Johann Heinrich 130
Rellstab, Johannes 130
Richter, Johann Leonhard Friedrich 132,
153
Rihel, Wendel d.J. 53
Rinacher, Heinrich 101
Rinck, Dietegen von Wildenberg 107
Rodt, Niklaus von 122
Römer, Johann Heinrich 121
Rordorf, Cleophea 111
Roseli, Kaspar 98, 113f.
Rüegg, Anna Katharina 151
Rüegg, Hans Jakob 126f.
Rüegg, Sophia 135, 151
Rufinus von Aquileia 28
Ry, Antoine du 8
Ryff, Andreas 46
Sailer, Johann Michael 151
Saint-Martin, Louis Claude de 125
Salis, Albert Dietegen von 98
Salis, Guido Antonius von 98





Schetzlin (Schätzlin), Magdalena 45–47,
51, 54, 56
Schiebler, Karl Wilhelm 142








Schönau, Heinrich von 121f.
Schreck, Conrad 43




Schwicker, Caspar 42f., 56
Siegfried, Johann Heinrich 123
Simler, Josias 103
Simmler, Johann Jakob 38
Simmler, Rudolf 103, 107, 111
Sleidan, Johannes 51, 55
Socrates Scholasticus 76
Sohn, Jeremias 100, 114
Spilmann, Hans (Johann) Rudolf 140
Starck, Johann Friedrich 151
Steffen, Hans 133
Steinbrüchel, Rudolf 115
Steiner, Hans 124, 138




Stroh, Wilhelm Friedrich 154
Stucki, Johann Rudolf 93, 95, 98, 113
Stumpf, Johann Jakob 115
Sturm, Johannes 51, 55
Sudermann, Daniel 132, 135
Sulzer, Simon 45–47
Swedenborg, Emanuel 131, 154
Tauler, Johannes 154
Tennhardt, Johann 132, 154f.
Tersteegen, Gerhard 132, 146 f., 155
Tertullian 72
Thomann, Johann Peter 95, 113
Thomas von Aquin 64
Thommen, Johannes 145, 155
Tilke, Balthasar 138
Tscheer, Nikolaus 119, 122f., 142
Turnowski, Jan 97, 99
Überfeld, Johann Wilhelm 118f., 122,
124f., 130, 140, 148, 151, 155f.
Ulrich, Hans Peter 136






Via, Johannes a, s. Wege, Johannes zum
Vives, Juan de 31
Vonwiller, David 140
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Wäber, Hans Heinrich 127, 135
Waser, Caspar 110
Weber, Anna 117, 148




Wiker, Johann Matthias 135
Wirth, Johann Rudolf, s. Hospinian, Jo-
hann Rudolf
Wirz, Johannes 93, 95, 98
Wolf, Johann Rudolf 104f.
Wolf, Johannes (1521–1572) 88
Wolf, Johannes (1564–1627) 104
Wolfgang von Pfalz-Zweibrücken 53





Wyssenbach, Hans Rudolf 104
Zaff, Nicolaus 121
Zeller, Johann Jakob 101
Zellweger, Adrian 123–125, 141




Ziegler, Johann Georg 155
Ziegler, Ulrich Philipp 114
Zimmermann, Johann Jakob 127
Zimmermann, Johann Rudolf 156
Zingg, Michael 121
Zinzendorf, Nikolaus Ludwig von 136
Zollikofer, Sigmund 111
Zwingli, Huldrych 1–3, 5–9, 16, 21, 33
